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Introducción
En mi carácter de Secretario Docente del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay
tengo el agrado de presentar a la comunidad académica el sexto número de los Cuadernos de Investigación
Educativa. Este nuevo número de la publicación está dedicado a estudiar y analizar temas de Educación
a Distancia. Cuatro artículos, de docentes y alumnos de la Universidad ORT Uruguay y de la Universidad
CAECE de Argentina, recorren tópicos variados como: discusiones teóricas sobre Educación y Enseñanza
a Distancia, Informes de evaluación de programas de Educación a Distancia, Estudio de las interacciones
didácticas en cursos por videoconferencia.
La Educación a Distancia viene ocupando en los últimos años un lugar de privilegio en los
planes de formación profesional en los estudios universitarios. La Universidad ORT Uruguay no es ajena
a esos cambios. Ha sido pionera en el país en los cursos por videoconferencia y en este año ha comenzado
a dictar el Diploma en Educación, primer postgrado en el área ofrecido por una universidad uruguaya en
la modalidad a distancia. Estamos convencidos de que la Universidad ORT, en este caso a través de su
Instituto de Educación, debe contribuir, más allá de la planificación y gestión de programas académicos,
con investigación y reflexión sobre temas vinculados con la Educación a Distancia. Ese es el propósito
de esta publicación.
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